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Abstract. A norma ISO/IEC 13250 Topic Maps [Biezunsky et al., 1999] e´
uma norma para organizac¸a˜o e representac¸a˜o de conhecimento sobre um
domı´nio especı´fico, que permite a descric¸a˜o de temas e de seus relacionamentos.
Steve Pepper [Pepper, 2000] define tema como um termo usado para designar
alguma coisa, independentemente de ser algo concreto (por exemplo, um au-
tomo´vel ou uma pessoa) ou apenas uma abstrac¸a˜o mental (por exemplo, um
sentimento).
Um topic map1 pode ser visto como um conjunto organizado de to´picos
(representac¸a˜o formal de temas de um universo de discurso), contendo: (1)
uma estrutura hiera´rquica de to´picos (definido pelas relac¸o˜es e´-um ou conte´m);
(2) va´rios nomes para cada to´pico (ou tema de um ı´ndice); (3) ponteiros
(ocorreˆncias) entre to´picos e documentos externos (conectando os temas aos
recursos de informac¸a˜o); e (4) relacionamentos semaˆnticos (associac¸o˜es) entre
to´picos.
No aˆmbito de representac¸a˜o de conhecimento (Knowledge Representation), os
Topic Maps possuem as seguintes caracterı´sticas principais: (1) permitem es-
tabelecer uma rede associativa estruturada entre os to´picos; (2) organizam hi-
erarquicamente os recursos num novo domı´nio de informac¸a˜o/conhecimento,
relacionando-os com os to´picos; e (3) propiciam a interoperabilidade entre re-
cursos de informac¸a˜o distintos, atrave´s de uma visa˜o conceptual integrada da
ontologia sobre o domı´nio.
Este mini-curso descreve, portanto, a norma ISO 13250 Topic Maps. Como sera´
visto ao longo do texto, um topic map e´, basicamente, composto por to´picos
e associac¸o˜es que da˜o origem a uma rede semaˆntica estruturada que agrupa
informac¸o˜es relacionadas sobre um certo domı´nio. Essa rede e´ vista como um
grafo: as associac¸o˜es sa˜o os arcos, enquanto que os to´picos sa˜o os nodos.
1. Introduc¸a˜o
Conforme a ISO (International Organization for Standardization) [ISO, 2005] e a IEC
(International Eletrotechnical Commission) [IEC, 2005], Topic Maps (TM) e´ uma norma
internacional unificada para descrever estruturas de conhecimento e formalizar a sua
1Quando se referir a norma ISO 13250 [Biezunsky et al., 1999] usa-se a notac¸a˜o “Topic Maps”; por sua
vez, quando esta´ a referir um mapa de to´picos em particular, usa-se a notac¸a˜o “topic map” (ou “topic maps”,
no plural).
associac¸a˜o com recursos de informac¸o˜es. Como tal TM e´ uma tecnologia habilitada para a
representac¸a˜o e manipulac¸a˜o do conhecimento, propiciando tambe´m uma poderosa forma
de navegac¸a˜o sobre recursos de informac¸a˜o.
Os primeiros trabalhos no conceito dos Topic Maps datam de princı´pios de 1991.
Um grupo de pessoas, chamado Davenport group, decidiu dar inı´cio ao desenvolvi-
mento de uma norma para documentac¸a˜o de software. Entretanto este grupo dividiu-se
em dois: DocBook [Walsh and Muellner, 1999] e CapH (Conventions for the Application
of HyTime) [Rath and Pepper, 1999]. HyTime [Newcomb et al., 2003] foi concebida nesta
ocasia˜o.
Com a participac¸a˜o de Fred Dalrymple, Michel Biezunski, Wayne Wholer, en-
tre outros, o CapH continuou o desenvolvimento de diferentes modos para modelar
aquilo a que chamaram Topic Maps. Depois de criarem este conceito, Michel Biezun-
ski prosseguiu com o seu desenvolvimento, quase sozinho, durante va´rios anos.
Entretanto, uma tentativa de criac¸a˜o de uma norma chamado Topic Navigation
Maps, definida por Michel Biezunski, foi efetuada e aceite pelo grupo ISO SGML em
1996, sendo enta˜o criado um projeto para um nova norma internacional – ISO/IEC
13250 [Biezunsky et al., 1999]. Martin Bryan e Steve Newcomb juntaram-se a Michel
Biezunski em 1997 e 1998 respectivamente. Depois de intensas discusso˜es, a norma foi
finalmente submetida aos membros da ISO em Outubro de 1998.
Durante quatro meses registraram-se ainda va´rias alterac¸o˜es. O resultado
final e´ um compromisso que se pensa ser de extremo poder expressivo e flex-
ibilidade por um lado, e de uma semaˆntica suficientemente bem definida pelo
outro [Biezunski and Newcomb, 1999]. O modelo, inicialmente concebido para a unia˜o
de ı´ndices, foi desenvolvido para algo muito mais poderoso e na˜o restrito apenas a esse
fim.
Ba´sica e informalmente, um topic map e´ um grafo em que os ve´rtices sa˜o to´picos
(conceitos) de um determinado domı´nio e os arcos sa˜o qualquer ligac¸a˜o existente entre os
to´picos, formando assim uma rede semaˆntica (mapa) de conceitos.
A disponibilizac¸a˜o de informac¸a˜o cria a necessidade de organizac¸a˜o interna e
meta-informac¸a˜o de tal forma que os motores de busca possam entregar melhores re-
sultados quando interrogados sobre um tema em particular.
A publicac¸a˜o da norma Topic Maps atraiu muita atenc¸a˜o das comunidades de
representac¸a˜o e gesta˜o de conhecimento e de Semantic Web.
Mack [Mack and Yael Ravin, 2001] afirmou que a gesta˜o de conhecimento refere-
se aos me´todos e ferramentas para capturar, armazenar, organizar e tornar o conhecimento
acessı´vel. Esta a´rea de gesta˜o do conhecimento, de acordo com Sigel [Sigel, 2000], esta´
interessada em otimizar a organizac¸a˜o dos reposito´rios de conhecimento para suportar
uma fa´cil criac¸a˜o, recuperac¸a˜o e partilha do conhecimento entre os consumidores. No
momento em que ha´ um crescimento exponencial da informac¸a˜o, Topic Maps introduzem
uma estrutura de conhecimento que e´ processa´vel por ma´quina e permite a navegac¸a˜o.
Topic Maps tambe´m tem um papel potencial no campo de Semantic Web. Se-
mantic Web e´ uma extensa˜o da Web corrente na qual a informac¸a˜o e´ dada em um
sentido bem-definido, possibilitando que computadores e humanos possam trabalhar
em cooperac¸a˜o [Berners-Lee et al., 2001]. Essa cooperac¸a˜o e´ realizada por agentes in-
teligentes que possuem a capacidade de interpretar o significado
Embora Topic Maps na˜o incluam agentes inteligentes – os quais fornecem aos
computadores a capacidade de interpretar o significado contido na Semantic Web – outros
aspectos desta tecnologia se encaixam neste contexto. Atrave´s de Topic Map Query Lan-
guage (TMQL) [Garshol and Barta, 2005], a qual encontra-se em desenvolvimento – os
requisitos da linguagem esta˜o especificados em [Garshol and Barta, 2003] – os recursos
dentro de um topic map podem ser recuperados consequ¨entemente.
O conceito Topic Maps pode ser definido como uma descric¸a˜o de um ponto de
vista sobre uma colec¸a˜o de recursos, organizado formalmente por to´picos e pela ligac¸a˜o
de partes relevantes do conjunto de informac¸a˜o aos to´picos apropriados. Um mapa de
to´picos expressa a opinia˜o de algue´m sobre o que os to´picos sa˜o, e quais as partes do
conjunto de informac¸a˜o que sa˜o relevantes para cada to´pico. Falar sobre Topic Maps e´
falar sobre estrutura de conhecimento.
Os principais objetivos de Topic Maps sa˜o [Rath, 2003]:
• Estruturar recursos de informac¸a˜o na˜o estruturados, com mecanismos externos
aos recursos;
• Permitir procuras que recuperem a informac¸a˜o requisitada;
• Criar viso˜es diferentes para usua´rios ou finalidades especı´ficas, filtrando a
informac¸a˜o.
De acordo com Ann Wrightson [Wrightson, 2001], Topic Maps e´ uma norma que
permite a representac¸a˜o de ontologias. Uma ontologia e´ uma forma de descrever um
entendimento comum compartilha´vel, sobre o tipo de objetos e relacionamentos entre
eles, de tal forma que a comunicac¸a˜o pode acontecer entre pessoas e sistemas. Em outras
palavras, e´ a terminologia de um domı´nio, definindo o universo de discurso. As ontologias
podem ser usadas para:
• Criar um vocabula´rio estruturado e va´lido, que possa ser usado por uma comu-
nidade;
• Definir e usar relacionamentos lo´gicos e regras entre os temas, permitindo um uso
eficiente de agentes inteligentes;
• Desenvolver, manter e publicar conhecimento (que pode sofrer mudanc¸as rapi-
damente) sobre um domı´nio (todo ou parte dele), fornecendo facilmente viso˜es
distintas sobre o mesmo.
O desenvolvimento de uma ontologia basicamente envolve a catalogac¸a˜o de um
conjunto de temas e relac¸o˜es, usando e/ou implementando um tipo de documento (para
intercaˆmbio) e ferramentas para processar tais documentos.
A habilidade de conectar recursos, onde quer que eles estejam, e organiza´-los
de acordo com uma ontologia, torna a norma Topic Maps um componente chave para a
gesta˜o de conhecimento na Web.
Os fatos acima explicam a importaˆncia de Topic Maps para descrever conheci-
mento em geral; em particular, suas aplicac¸o˜es para a definic¸a˜o de ontologias e´ um dos
campos que esta´ em crescimento.
2. A norma ISO 13250 Topic Maps
Como tema e´ uma das palavras-chaves de Topic Maps, comec¸amos por apresentar sua
definic¸a˜o.
Tema (subject) e´ um conceito, uma noc¸a˜o, uma ide´ia. De acordo com o diciona´rio
de Cambridge2, subject e´ a coisa que esta´ sendo estudada, discutida e/ou considerada. Na
norma Topic Maps, a definic¸a˜o de tema e´ [Biezunsky et al., 1999]:
Em um sentido gene´rico, um tema e´ qualquer coisa, o que quer que seja,
sem levar em considerac¸a˜o se esta coisa existe ou pode ser concretizada e
individualizada de qualquer forma, sobre a qual e´ possı´vel fazer asserc¸o˜es
e raciocı´nio.
A generalidade dessa definic¸a˜o permite que Topic Maps possa ser aplicado em
qualquer domı´nio de aplicac¸a˜o que se possa pensar [Rath, 2003].
Qualquer tema relevante dentro do domı´nio de aplicac¸a˜o sera´ mapeado em um
to´pico. Para isso, este mapeamento depende do:
Domı´nio da Aplicac¸a˜o: define o universo (conjunto fechado de “coisas”) a que o topic
map se refere, estabelecendo, por conseguinte, o conjunto dos temas incluı´dos.
Apesar do conhecimento ser infinito, o domı´nio da aplicac¸a˜o deve ser limitado,
para ser gerido;
Utilizador do topic map: geralmente, um topic map e´ construı´do para usua´rios. Con-
sequ¨entemente, seus requisitos devem ser cobertos e esses mesmos requisitos po-
dem diferenciar-se, dependendo da perspectiva do utilizador, do contexto, da visa˜o
ou do conhecimento sobre o domı´nio da aplicac¸a˜o.
Autor do topic map: um topic map e´ um resultado de um processo intelectual realizado
por um autor. Este autor e´ o responsa´vel por definir o que e´ o mapa, isto e´, quais
os temas (to´picos) a incluir e como os relacionar. As selec¸o˜es feitas dependem
de seu conhecimento individual sobre o domı´nio da aplicac¸a˜o e dos requisitos do
utilizador.
Para exemplificar, mostra-se alguns temas que demonstram que os mesmos de-
pendem do pu´blico destino. Neste caso, usaremos futebol como domı´nio:
• Temas sobre atleta: clube, origem, contrato, histo´rico de clubes, tı´tulos,
convocac¸o˜es, sala´rio, ...
• Temas sobre campeonato: regras, esta´dio, campea˜o, clube, artilheiro, federac¸a˜o,
...
• Temas sobre dirigente: federac¸a˜o, clube, profissa˜o, reunia˜o, sala´rio, aquisic¸a˜o, ...
Como ja´ mencionado, temas resultam de um processo intelectual realizado pelo
autor do topic map para modelar recursos de informac¸a˜o e conhecimentos de pessoas,
podendo ser partes concretas ou conceitos abstratos do mundo a ser modelado. E, geral-
mente, os temas esta˜o situados fora do domı´nio dos computadores – o computador na˜o
conhece os temas. Por exemplo, um esta´dio de futebol, como o Beira-Rio (do Inter-RS),
esta´ fisicamente situado em Porto Alegre - Brasil, portanto na˜o podendo ser acessado
diretamente por algum computador.
2http://ditionary.cambridge.org/
Introduzida a definic¸a˜o ba´sica de Topic Maps, ha´ necessidade de encontrar
uma notac¸a˜o precisa e universal para o descrever. Ha´ de momento va´rias alter-
nativas plausı´veis, tais como XTM – XML Topic Maps [Pepper and Moore, 2001a],
HyTM [Newcomb et al., 2003], AsTMa= [Barta, 2004], ou LTM [Garshol, 2002], que
sera˜o detalhadas a` frente na Sec¸a˜o 5. Destas apenas a XTM e´ um standard (as outras
foram criadas por distintos fabricantes para os seus sistemas especı´ficos) – HyTM foi a
sintaxe original para a norma Topic Maps, pore´m foi substituı´da pelo XTM. Por isso, e
porque assenta em XML, essa tem sido a sintaxe adotada em muitos projetos e vai ser a
escolhida na presente dissertac¸a˜o. Assim, e antes de prosseguir com a apresentac¸a˜o da
norma suportada no triaˆngulo conceptual TAO, far-se-a´ uma introduc¸a˜o do XTM que e´
usado nos exemplos.
Tal como qualquer grafo, os Topic Maps podem ser representados em muitas lin-
guagens diferentes; dentre elas, podem ser escrito de acordo com uma sintaxe XML.
XML Topic Maps (XTM) e´ definido por um DTD [Pepper and Moore, 2001b] que de-
fine a estrutura dos elementos que representam cada conceito da norma ISO 13250. Um
documento com a sintaxe XTM e´ composto basicamente por to´picos e associac¸o˜es que
compo˜em a rede semaˆntica de um topic map.
Permitindo criar um mapa virtual da informac¸a˜o, os recursos de informac¸a˜o
mante´m-se em sua forma original e na˜o sa˜o modificados. Enta˜o, o mesmo recurso de
informac¸a˜o pode ser usado de diferentes formas, por diferentes mapas de to´picos. Como
e´ possı´vel e fa´cil modificar um mapa, a reutilizac¸a˜o da informac¸a˜o e´ conquistada.
2.1. XML Topic Maps (XTM)
Topic Maps podem ser expressados usando XML. Para isto, um grupo de pesquisadores,
liderados por Steve Pepper e Graham Moore, definiu a linguagem XTM (XML Topic
Maps) [Pepper and Moore, 2001a], criando o TopicMaps.org. TopicMaps.Org3 e´ uma
associac¸a˜o independente de grupos de desenvolvimento, projetando a aplicabilidade da
norma Topic Maps para a internet com o uso das caracterı´sticas da famı´lia de especificac¸a˜o
XML. Portanto, XTM e´ o formato para intercaˆmbio (interoperabilidade) de Topic Maps
entre aplicac¸o˜es.
XTM e´ um dialeto XML criado formalmente para descrever todos os conceitos
relativos a Topic Maps introduzidos pela norma ISO 13250 [Biezunsky et al., 1999]. As-
sim o respectivo DTD define as notac¸o˜es (tags) necessa´rias e suficientes para identificar
os diferentes elementos que constituem um topic map.
Foi decidido adotar XML como formato de representac¸a˜o de Topic Maps devido
aos seguintes fatores:
• XML e´, por exceleˆncia, a linguagem atual para a anotac¸a˜o de documentos;
• XML e´ presentemente a plataforma para intercaˆmbio de informac¸a˜o mais uti-
lizada;
• XML permite a validac¸a˜o da estrutura sinta´tica do topic map;
• XML foi projetado para a representac¸a˜o de dados semi-estruturados, servindo para
Topic Maps, onde os dados esta˜o perfeitamente estruturados;
• XML permite um intercaˆmbio de dados entre sistemas distintos;
3http://www.topicmaps.org
• O processamento de XML pode gerar qualquer formato de saı´da;
• XML permite que o texto seja compreensı´vel a humanos e computadores, evitando
ambiguidades.
A validac¸a˜o sinta´tica de um topic map, escrito no formato XTM, e´ realizada por
um qualquer parser XML porque a sua estrutura e´ regulada por um DTD (definido no doc-
umento oficial [Pepper and Moore, 2001b]). Esta definic¸a˜o cria um dialeto XML que con-
templa todos os conceitos estabelecidos na norma Topic Maps,[Biezunsky et al., 1999]. A
estrutura de um documento XTM esta´ representada na Figura 1.
Figure 1. Esquema da sintaxe XTM
Ou seja, um documento XTM e´ composto por uma tag raiz <topicMap> (a qual
inclui os namespaces) que pode conter um nu´mero qualquer de elementos <topic>,
<association> e <mergeMap>, os quais sera˜o apresentados nas pro´ximas subsec¸o˜es.
2.2. TAO - To´picos, Associac¸o˜es e Ocorreˆncias
Desde o princı´pio, o formalismo para descric¸a˜o de conhecimento Topic Maps assenta-
se em treˆs conceitos ba´sicos, designados pela sigla TAO [Pepper, 2000]: To´picos,
Associac¸o˜es, e Ocorreˆncias. Apesar da simplicidade desde triaˆngulo basilar a abrangeˆncia
da e´ tal que a definic¸a˜o possibilita representar estruturas complexas de informac¸a˜o de uma
maneira intuitiva.
Nas subsec¸o˜es seguintes sera˜o apresentados os elementos principais de Topic
Maps (TAO), os quais esta˜o ilustrados na Figura 2.
Figure 2. Ilustrac¸a˜o Simples da Norma Topic Maps
2.2.1. To´picos (Topics)
Um to´pico em Topic Maps representa um tema em um domı´nio de aplicac¸a˜o. Por ex-
emplo, no domı´nio Futebol em Portugal, podem ser to´picos: Futebol Clube do Porto,
Sporting de Braga, Sporting Lisboa e Benfica, Super Liga, etc. Em termos te´cnicos, o
relacionamento entre um to´pico e um tema e´ definido como reificac¸a˜o4.
Um to´pico possui cinco caracterı´sticas principais:
Identificador: permite que um to´pico possa ser diferenciado dos demais to´picos, pois
em um topic map o identificador e´ u´nico;
Tipo: um to´pico pode ser instaˆncia de outro to´pico, definindo assim uma relac¸a˜o
taxonoˆmica;
Nomes: nomes (legı´veis por humanos) alternativos para designar o conceito/tema em
causa;
Identidade de tema: indica qual tema do universo de discurso um to´pico reifica. Quando
dois to´picos tiverem a mesma identidade de tema, considera-se que ambos identi-
ficam a mesma coisa, portanto devem ser unidos em um u´nico to´pico;
Ocorreˆncias: recursos de informac¸a˜o que, embora externos, sa˜o relevantes para carateri-
zar/descrever o to´pico;
Para exemplificar os conceitos aqui apresentados, sera´ usado o domı´nio Doutora-
mento em Informa´tica, onde sera˜o necessa´rios to´picos como os que se seguem para rep-
resentar temas como: Departamento, Aluno, Professor, Tese, Escola e Universidade, con-
forme esquematizado na Figura 3.
4Do ingleˆs – reify: transformar algo abstrato em concreto. Reificac¸a˜o e´ o processo de criac¸a˜o de um
to´pico para um tema.
Figure 3. To´picos
Traduzindo a Figura 3 para a sintaxe XTM, cada to´pico estara´ declarado em uma












No co´digo XTM acima, sa˜o apresentados dois to´picos: pessoa (linha 1) e profes-
sor (linha 6). Ambos apresentam um nome cada (baseName), como caracterı´stica.
2.2.2. Tipos de To´picos (Topic Types)
Os to´picos podem ser categorizados dependendo do seu tipo (topic types). Em Topic
Maps, qualquer to´pico pode ser instaˆncia de zero ou mais tipos de to´picos, assim Pedro
Rangel Henriques pode ser mapeado como um to´pico do tipo professor e Giovani Rubert
Librelotto como um to´pico do tipo aluno.
Na Figura 4, referente ao universo de discurso de uma universidade, os tipos de
to´picos podem ser: aluno, professor, grupo, departamento, artigo, etc.
Figure 4. Tipos de To´picos
A relac¸a˜o tipo de to´pico/to´pico pode ser visto como a relac¸a˜o gene´rica super-
classe/sub-classe; embora no mundo dos Topic Maps seja encarado como a relac¸a˜o
classe/instaˆncia, na realidade um to´pico que e´ uma instaˆncia de um tipo de to´pico pode,
por sua vez, ser depois instanciado por outro to´pico; ou seja, pode ser usado como tipo
de to´pico. Esta ide´ia e´ ilustrada pelo exemplo que se esquematiza na Figura 4 e que se
encontra descrito na linguagem XTM a seguir.
Um exemplo dessa definic¸a˜o afirma que aluno e professor sa˜o do tipo pessoa.
Todas as caracterı´sticas de pessoa sa˜o herdadas pelos to´picos instanciados por aluno e
por professor. Uma representac¸a˜o disto encontra-se na Figura 5.
Figure 5. Super-classes e sub-classes
A representac¸a˜o da Figura 5 na sintaxe XTM, poderia ser como encontrado
abaixo:




















Em XTM, as relac¸o˜es tipo de to´pico/to´pico sa˜o sempre definidas pelo elemento
<instanceOf>. Por exemplo: o tipo de to´pico de professor e´ uma instaˆncia de pes-
soa (linha 4); por sua vez, o to´pico de Pedro Rangel Henriques e´ professor (linha 14),
definindo assim uma hierarquia de treˆs nı´veis envolvendo os to´picos pessoa, professor
e Pedro Rangel Henriques. O mesmo ocorre com os to´picos pessoa, aluno e Giovani
Rubert Librelotto.
2.2.3. Ocorreˆncia (Occurrence)
Um to´pico pode estar ligado a um ou mais recursos de informac¸a˜o, os quais sa˜o relevantes
ao to´pico em questa˜o de algum modo. Os tais recursos sa˜o chamados ocorreˆncias de
to´picos. Em termos te´cnicos, uma ocorreˆncia e´ uma conexa˜o que relaciona um to´pico
com um recurso. As ocorreˆncias podem ser de dois tipos:
Refereˆncia ao recurso (resourceRef ): Uma ocorreˆncia resourceRef conecta
o recurso relevante para o to´pico usando a notac¸a˜o denominada
XLink/XPointer [DeRose et al., 2001, DeRose et al., 2002] URI (Universal
Resource Identifier) [IETF, 1998]. Esta refereˆncia funciona de forma similar a
hyperlinks HTML na web. Consequ¨entemente, todos os recursos enderec¸a´veis
por XLink/XPointer URI podem se tornar ocorreˆncias em Topic Maps – significa
que tudo o que pode ser enderec¸ado na internet, pode ser ocorreˆncia de to´pico;
Refereˆncia a dados (resourceData): Uma ocorreˆncia resource data associa um valor
(expressado em literal) a um to´pico. Isso pode ser usado para associar metada-
dos aos to´picos. A norma Topic Maps na˜o define qualquer tipo de dados para este
tipo de recurso. Portanto, a interpretac¸a˜o da sequ¨eˆncia de caracteres referente a`
informac¸a˜o do recurso e´ dada pela aplicac¸a˜o que interpretara´ o topic map.
Para exemplificar, considere-se as seguintes ocorreˆncias do to´pico que corre-
sponde ao tema Universidade do Minho, designac¸a˜o que aqui se usa para identificar o
to´pico:
• O website da Universidade do Minho – recurso documental que tem imensa
informac¸a˜o sobre a universidade e que por ja´ existir fisicamente no enderec¸o
http://www.uminho.pt na˜o vai ser aqui inserido, guardando-se apenas uma
refereˆncia que sera´ precisamente o URI (ver abaixo linhas 5-10, em particular a
linha 9);
• O ano de fundac¸a˜o da Universidade do Minho – recurso de informac¸a˜o que, neste
caso por se restringir a um u´nico dado (o nu´mero 1973), vai ser aqui diretamente
inserido, escrevendo-se na ocorreˆncia o respectivo valor (ver abaixo linhas 11-17,
em particular a linha 15).
Lista abaixo, na sintaxe XTM, o exemplo da declarac¸a˜o do to´pico Universidade
do Minho com as suas duas ocorreˆncias:
1 <topic id="uminho">
2 <baseName>















Note-se o efeito deste conceito na separac¸a˜o do topic map em duas camadas: dos
to´picos e suas ocorreˆncias. Esta separac¸a˜o e´ um das vantagens de Topic Maps, conforme
visualizado na Figura 6.
2.2.4. Associac¸a˜o (Association)
Ate´ agora, todos os conceitos discutidos foram referentes a to´picos como o princı´pio de
organizac¸a˜o ba´sico para a informac¸a˜o. As definic¸o˜es to´pico, tipo de to´pico e ocorreˆncia
Figure 6. Ocorreˆncias de To´picos
nos permitem organizar os recursos de informac¸a˜o, criando estruturas simples, que apenas
individualizam os temas (ou conceitos) do domı´nio de aplicac¸a˜o; falta, agora, interliga´-
los.
Uma associac¸a˜o permite descrever relacionamentos entre to´picos. Uma
associac¸a˜o e´ (formalmente) um elemento de vı´nculo que define um relacionamento entre
dois ou mais to´picos. Conforme a Figura 7, exemplos de associac¸o˜es podem ser:
• Aluno escreve artigos – artigos sa˜o escritos por alunos;
• Universidade acolhe alunos – alunos estudam na universidade;
• Professor pertence a um grupo – grupos conte´m professores;
• etc...
Figure 7. Associac¸o˜es de To´picos
Para exemplificar, a sintaxe XTM para uma associac¸a˜o do tipo aluno-escreve-
artigo (linha 3) entre Giovani Librelotto (linha 9), desempenhando o papel aluno (linha



















Ao contra´rio dos to´picos, que possuem obrigatoriamente um identificador (atrib-
uto @id, linha 1), as associac¸o˜es na˜o necessariamente devem ter seu identificador
definido.
As associac¸o˜es entre to´picos podem ser agrupadas de acordo com o seu tipo, da
mesma forma como os to´picos e as ocorreˆncias. Tambe´m como nos outros casos, o tipo
de associac¸a˜o e´ um to´pico. Assim, a definic¸a˜o de um tipo de associac¸a˜o e´ feita, na lin-
guagem XTM, no elemento <topic>; como tal, informa o nome da associac¸a˜o, ale´m
dos nomes dos pape´is de atuac¸a˜o dos seus membros. Cada nome encontra-se em um ele-
















15 <baseNameString>e´ escrito por</baseNameString>
16 </baseName>
17 </topic>
Na definic¸a˜o formal do to´pico que corresponde ao tipo de associac¸a˜o acima aluno-
escreve-artigo (linha 1), introduz-se na linha 3 o seu nome geral; na linha 9, o nome do
papel que desempenhara´ o membro do tipo de to´pico aluno (linha 7); por fim, na linha
15, o nome do papel que desempenhara´ o membro do tipo de to´pico artigo (linha 13).
Assim, a leitura da associac¸a˜o identificada por giovani-escreve-metamorphosis,
de acordo com seu tipo definido no to´pico aluno-escreve-artigo e´ realizada da seguinte
forma:
• Aluno Giovani escreve o artigo Metamorphosis.
• Artigo Metamorphosis e´ escrito pelo aluno Giovani.
2.3. Nomes de To´picos (Topic Names)
Como foi dito, o identificador do to´pico e´ a sua designac¸a˜o u´nica, que permite o individ-
ualiza´-lo, isto e´, identifica´-lo unicamente dentro do conjunto de to´picos de um topic map.
E´, portanto, a designac¸a˜o utilizada pelas aplicac¸o˜es, ou programas de computador.
O nome (basename), que podem ser um ou mais em cada to´pico, permite associar
ao to´pico uma designac¸a˜o que ajude os humanos a entender o seu significado. Sem um
nome, um to´pico poderia somente ter um identificador, o que nem sempre e´ apropriado
para a comunicac¸a˜o humana.
O nome e´ uma propriedade importante de um to´pico. A capacidade de especificar
mais que um nome de to´pico pode ser usado para dois fins:
1. fornecer descric¸o˜es alternativas, facilitando o entendimento de seu significado;
2. estabelecer designac¸o˜es a ser usadas para indicar o uso de nomes diferentes em
contextos diferentes, como idioma, domı´nio, a´rea geogra´fica, perı´odo histo´rico,
etc.
Um exemplo para a definic¸a˜o de um nome para o to´pico artigo, de acordo com a






Como ja´ referenciado, to´picos representam temas em computadores. Assim
sendo, os nomes de to´picos podem ser vistos como legendas (descric¸o˜es) refer-
entes ao tema representado pelo to´pico. Contudo, nomes sa˜o completamente ambı´guos,
pois diferentes pessoas podem relacionar o mesmo nome a diferentes temas.
Essa caracterı´stica e´ importante quando dois ou mais topic maps sa˜o unidos em
um so´, pois se dois to´picos representam o mesmo tema, eles formara˜o o mesmo to´pico
no topic map resultante. Para evitar tais ambiguidades, a norma Topic Maps oferece duas
opc¸o˜es para qualificar os nomes de um to´pico, as quais sera˜o apresentadas nas pro´ximas
subsec¸o˜es: nomes variantes (subsec¸a˜o 2.4) e contexto (subsec¸a˜o 2.5).
2.4. Nomes Variantes
Nomes variantes (variant names) sa˜o formas alternativas de nomes para
visualizac¸a˜o ou objetivos especı´ficos, os quais dependem dos propo´sitos do topic map
em questa˜o.
O propo´sito de um nome variante e´ definido pelos seus paraˆmetros. Difer-
entemente do contexto (scope) – o qual define o aˆmbito da aplicabilidade das carac-
terı´sticas dos to´picos – os paraˆmetros definem a forma como sera´ usado o nome variante.
Um nome variante pode ter sub-variantes suportando uso em cascata (por exemplo,
diferentes nomes de apresentac¸a˜o para diferentes dispositivos de saı´da).
Um nome de apresentac¸a˜o pode ser um texto literal ou um recurso referenciado. O
recurso referenciado pode conter qualquer tipo de dados, que pode ser usado para exibir
o nome de um to´pico (por exemplo, ı´cones, arquivo de audio, etc.).
Para exemplificar, os seguintes nomes variantes podem ser usados para o
to´pico Repu´blica Federativa do Brasil (ou simplesmente Brasil), para sua visualizac¸a˜o
em um dispositivo WAP5:
5O protocolo WAP (Wireless Application Protocol) [Niskanen, 2000] e´ uma norma para o servic¸o de
informac¸a˜o em terminais sem fio (wireless), tal como telefones mo´veis digitais.
Nome do To´pico: Repu´blica Federativa do Brasil
Texto para WAP: Brasil
Imagem para WAP: http://www.deltatranslator.com/bandeira do
brasil.gif
Som para WAP: http://www.laurapoesias.com/poetas/hino
nacional brasileiro.mid
Som para MP3 Player: http://www.brasilrepublica.hpg.com.br/
hinonacional.mp3
Aplicando o exemplo acima, os nomes variantes dos tipos imagem para WAP e
Som para MP3 Player sa˜o representados na sintaxe XTM da seguinte maneira:
1 <topic id="brasil">
2 <baseName>




















Este exemplo representa dois nomes variantes para o to´pico Brasil, cujo nome
base e´ Repu´blica Federativa do Brasil. O primeiro nome variante e´ uma imagem que faz
refereˆncia ao recurso descrito na linha 9, a qual sera´ visualizada por um dispositivo WAP;
o segundo nome variante e´ um recurso a ser acessado por um dispositivo MP3 (Moving
Picture Experts Group Layer-3 Audio) [Hacker, 2000], descrito na linha 17.
2.5. Contexto (Scope)
A norma Topic Maps ale´m de associar um identificador u´nico a cada to´pico, permite
dizer, basicamente, treˆs coisas sobre qualquer to´pico: quais os seus nomes, quais sa˜o suas
ocorreˆncias e em que associac¸o˜es participa. Estes treˆs tipos de afirmac¸o˜es sa˜o conhecidos
como caracterı´sticas de to´pico.
Uma faceta bem interessante de Topic Maps e´ o fato de todas as caracterı´sticas
de to´pico possam estar associadas a um contexto especı´fico, que pode ou na˜o estar
explı´cito. Declarac¸o˜es semelhantes podem causar ambiguidade; nesse caso o conceito
de contexto e´ usado para eliminar tais problemas. A declarac¸a˜o de contextos e´
realizada com a etiqueta <scope>.
Os contextos podem ser usados para definir diferentes perspectivas em um
mesmo conjunto de informac¸a˜o. Algumas aplicac¸o˜es de contexto incluem:
Idiomas: pode-se usar contexto para diferenciar nomes e ocorreˆncias em Portugueˆs de
nomes e ocorreˆncias em Italiano ou Espanhol, por exemplo;
Audieˆncia: o contexto pode ser usado para diferenciar recursos para usua´rios iniciantes
de recursos para usua´rios intermedia´rios ou avanc¸ados, permitindo assim que
diferentes conjuntos de informac¸a˜o sejam apresentados para usua´rios de diferentes
nı´veis;
Tempo: algumas propriedades sofrem mudanc¸as conforme o tempo passa. Por exemplo,
muitas cidades tiveram nomes distintos ao longo do tempo;
Autoria: o contexto pode ser utilizado para determinar quem disse o que; nomes e
ocorreˆncias em algum contexto especı´fico podem ser usadas pelos leitores do topic
map para determinar em quais partes da informac¸a˜o podem acreditar.
Devido ao fato de que contexto e´ um conceito poderoso e gene´rico, Topic
Maps na˜o possuem um conjunto pre´-definido de contextos. Todavia, a norma permite que
autores definam-os usando to´picos como construtores.
A Figura 8 ilustra o uso de contexto para diferenciar o idioma de alguns nomes
de to´picos referentes ao tema artigo: em Italiano, usa-se a palavra Articulo, enquanto que
em Ingleˆs, usa-se Paper.
Figure 8. Nomes de to´picos em diversos contextos



















O co´digo XTM acima apresenta o to´pico artigo contendo treˆs nomes: um nome
sem contexto – Artigo (linhas 2 a 4); um nome que somente e´ va´lido no contexto EN –
Paper (linhas 5 a 10); e um nome que somente e´ va´lido no contexto IT – Articulo (linhas
11 a 16).
O uso da etiqueta <scope> faz com que os nomes sejam ativos ou na˜o-ativos
em um determinado momento. Por exemplo, ao estar situado no contexto EN, os nomes
contidos nos demais contextos na˜o sa˜o visualizados; o mesmo vale para todas as carac-
terı´sticas de to´picos inseridas em algum contexto num topic map. Por sua vez, os nomes
sem contexto (unconstrained scope) sa˜o va´lidos em todos os contextos.
Por exemplo, o nome Artigo sera´ va´lido tanto no contexto de partida (uncon-
strained scope) como nos contextos EN e IT; por sua vez, o nome Paper so´ sera´ va´lido
no contexto EN e em nenhum outro mais.
O contexto, sendo bem aplicado, permite muito mais que eliminar ambigu-
idades; pode tambe´m servir como ajuda na navegac¸a˜o, permitindo alterar dinamicamente
a visualizac¸a˜o de um topic map baseado num determinado perfil de utilizador, no qual o
contexto pode usado por sistemas de filtragem que mostrara˜o diferentes propriedades dos
to´picos, conforme o domı´nio que o topic map esta´ descrevendo.
3. Fusa˜o de Topic Maps
Fusa˜o (merge) e´ o processo de unir topic maps, fundindo adequadamente os to´picos de
cada um. Em XTM, o processo de fusa˜o de dois topic maps e´ definido no elemento
<mergeMap>.
Quando ha´ uma fusa˜o entre dois topic maps, todos os to´picos com o mesmo iden-
tificador de tema sa˜o fundidos, tornando-se um u´nico to´pico no topic map resultante. As
caracterı´sticas do to´pico resultante sera˜o todas as caracterı´sticas dos to´picos originais,
implicando que todos os nomes, ocorreˆncias e associac¸o˜es duplicados sa˜o removidos.
Para exemplificar, a Figura 9 mostra dois topic maps antes da unia˜o, enquanto que
a Figura 10 apresenta o topic map resultante.
Figure 9. Dois topic maps antes da unia˜o. Fonte: The Topic Maps Handbook
(2003).
As regras para a fusa˜o de Topic Maps sa˜o:
1. de acordo com Topic Naming Constraint (TNC) [Mason and Desautels, 2002],
dois to´picos sa˜o fundidos se possuem um nome ideˆntico num mesmo contexto;
Figure 10. Dois topic maps apo´s da unia˜o. Fonte: The Topic Maps Handbook
(2003).
2. de acordo com as regras de fusa˜o baseadas em temas [Park and Hunting, 2003],
os to´picos sa˜o fundidos se tiverem a mesma identidade de tema, ou seja, se os
sub-elementos <subjectIdentify> apontam para o mesmo recurso;
As regras de fusa˜o baseadas em temas tem o objetivo de encorajar os autores de
topic maps, que desejam partilhar ontologias, a referir estes temas publicados na Web.
Pois um desafio de Topic Maps e´ justamente representar um tema do mundo real
(abstrato ou real) em forma de to´picos. Isto porque ao nomear um to´pico como Giovani
Rubert Librelotto na˜o necessariamente tem-se a certeza que outros sistemas computa-
cionais (ou outras pessoas) sabera˜o que esta´ a se referir exatamente ao brasileiro, aluno
de doutoramento do Departamento de Informa´tica da Universidade do Minho e orientando
do professor Pedro Rangel Henriques.
Podem existir tambe´m casos onde um mesmo tema seja representado por mais
de um to´pico. Isso ocorre principalmente apo´s a fusa˜o de topic maps. Nessa situac¸a˜o,
e´ necessa´rio possuir formas de estabelecer a identidade entre to´picos aparentemente dis-
crepantes.
Por exemplo, se ocorrer o caso de fundir topic maps sobre a Igreja Cato´lica que
esta˜o em diferentes idiomas (ingleˆs, portugueˆs e italiano), ha´ uma necessidade de afirmar
que os to´picos John Paul II, Joa˜o Paulo II e Giovanni Paolo II referem-se ao mesmo
tema. Se houver um recurso que identifique este tema, este recurso e´ definido como tema
publicado (Published Subjects) [Pepper, 2003, OASIS, 2003b, OASIS, 2003a].
Os temas publicados sa˜o necessa´rios para normalizar e permitir a
reutilizac¸a˜o de temas em va´rios topic maps, facilitando a fusa˜o dos mesmos. O uso dos
temas publicados depende de certas condic¸o˜es, tais como:
Publicidade e Visibilidade: o autor do topic map tem que ter conhecimento da ex-
isteˆncia do tema desejado;
Concordaˆncia: o autor do topic map tem que concordar que o tema descreve realmente
o conceito que o autor tem em mente.
Confiabilidade e Estabilidade: o autor do topic map necessita ter a garantia que o tema
e´ acessı´vel e imuta´vel, pelo menos durante o perı´odo da existeˆncia do topic map.
Os reposito´rios (websites) onde sa˜o colocados e mantidos os temas publica-
dos sa˜o chamados de Indicadores de Temas Publicados – Published Subject Indicator
(PSI) [Nishikawa, 2003].
Um tema publicado e´ um tema que teve disponibilizado um indicador para
seu uso pu´blico, o qual esta´ acessı´vel atrave´s de uma URI. Um PSI e´ enta˜o um recurso
que tenha sido publicado para fornecer facilidades de fusa˜o e intercaˆmbio de topic maps.
Um bom exemplo de PSI para topic maps e´ http://www.topicmaps.org,
o qual e´ esta´vel e os usua´rios encontram uma clara definic¸a˜o de topic maps, uma dis-
cussa˜o sobre sua histo´ria, o vocabula´rio para topic maps e a especificac¸a˜o XTM, tudo isso
validado por especialistas da a´rea.
4. Identificador e Indicador de Tema: definic¸a˜o da identidade de um tema
Um identificador de tema (subject identifier) e´ uma URI que representa
um tema na˜o-enderec¸a´vel. Como exemplo de identificadores de temas,
apresentam-se:
Tema – Brasil: http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm#BR
– conforme definido pela ISO 3166 [ISO, 1997];
Tema – Idioma Portugueˆs: http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/
language.xtm#PT – conforme definido pela ISO 639 [ISO, 1998].
Tema – Idioma Ingleˆs: http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.
xtm#EN – conforme definido pela ISO 639 [ISO, 1998].
Tema – Idioma Italiano: http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/
language.xtm#IT – conforme definido pela ISO 639 [ISO, 1998].
Se o identificador de tema (subject identifier) e´ uma URI que aponta
para um recurso, o recurso em questa˜o e´ chamado indicador de tema (subject in-
dicator). O recurso deve conter uma documentac¸a˜o legı´vel por humanos que descreve o
tema na˜o-enderec¸a´vel, como por exemplo, um documento, um vı´deo, um audio, um topic
map, etc.
Na Figura 11, apresenta-se um exemplo do to´pico Brasil. Por ser um tema
na˜o-enderec¸a´vel – na˜o pode ser acessado eletronicamente – define-se o identificador
de tema http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm#BR que esta-
belece a identidade deste to´pico. Assim, no momento de uma fusa˜o deste topic map
com outro que tenha o to´pico Brasil em seu domı´nio, o fato de ambos usarem o mesmo
identificador de tema sera´ determinante para sua unia˜o.
Portanto, um indicador de tema descreve um tema com o propo´sito deste ser am-
plamente usado pelos autores de Topic Maps. Consequ¨entemente, e´ muito importante que
os autores escrevam os indicadores de temas de uma maneira clara e concisa, salientando
exatamente que tema esta´ sendo abordado.
Na pra´tica, um indicador de tema e´ um recurso que tem a intenc¸a˜o de
fornecer ao autor do topic map uma indicac¸a˜o positiva e na˜o-ambı´gua da identidade
de um tema [Park and Hunting, 2003].
A identidade de tema (subject identity) conecta o to´pico com o tema que
o to´pico representa. O exemplo da Figura 12 mostra dois topic maps que possuem to´picos
Figure 11. Temas na˜o-enderec¸a´veis. Fonte: The Topic Maps Handbook (2003).
que teˆm o identificador de tema apontando para o indicador de tema
http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/country.xtm\#BR. Isto indica que
ambos se referem ao mesmo tema; portanto, podem ser fundidos em um u´nico to´pico, em
uma eventual fusa˜o.
Figure 12. Identidade de dois topic maps. Fonte: The Topic Maps Handbook
(2003).
A identidade de tema pode ser uma refereˆncia para:
• um recurso, o qual e´ um tema enderec¸a´vel eletronicamente;
• um identificador de tema, o qual identifica um tema na˜o-enderec¸a´vel eletronica-
mente;
• um outro to´pico, o qual compartilha o mesmo tema com o to´pico corrente.
















De acordo com o co´digo XTM acima, treˆs to´picos sa˜o definidos:
1. To´pico reificando o tema Governo Brasileiro; a identidade deste tema e´ o recurso
especificado na linha 3;
2. To´pico reificando o tema Brasil; a identidade deste tema e´ uma refereˆncia ao
indicador de tema apresentado na linha 8;
3. To´pico reificando o tema Brasil; como outro to´pico faz uma refereˆncia ao indi-
cador deste tema, basta fazer uma refereˆncia a este to´pico, como realizado na
linha 13.
Com isso, pode-se afirmar que a identidade de tema e´ definida na etiqueta
<subjectIdentity> da sintaxe XTM.
5. Linguagens concretas para Topic Maps
A notac¸a˜o, ou linguagem, mais usada para a escrita de Topic Maps e´ XTM, a qual foi
apresentada na Subsec¸a˜o 2.1. Essa sec¸a˜o ira´ abordar das restantes notac¸o˜es.
5.1. A sintaxe HyTM
A sintaxe HyTM (HyTime Topic Maps) [Bryan, 2003] foi definida na norma Topic Maps
original ISO 13250. E´ um dialeto SGML baseado em HyTime [Goldfarb et al., 1997]
(enta˜o a origem do nome).
HyTM e´ menos poderoso (e extenso) que XTM. Atualmente, HyTM e´ utilizado
em poucos projetos, visto que XTM foi adotado como norma pela comunidade acadeˆmica.
A sintaxe HyTM [Newcomb et al., 2003] foi definida para a criac¸a˜o de topic maps
expressados em SGML ou XML, de acordo com a estrutura definida por um DTD. Um
exemplo de topic map segundo a sintaxe HyTM e´ abaixo apresentado:
1 <topicmap id="tm-exemplo">
2 <topic id="giovani" types="pessoa">
3 <topname>
4 <basename>Giovani Rubert Librelotto</basename>
5 </topname>
6 <occurs type="curriculum" href="http://www.di.uminho.pt/˜grl/lattes/"/>
7 </topic>
8 <topic id="prh" types="pessoa">
9 <topname>
10 <basename>Pedro Rangel Henriques</basename>
11 </topname>




A notac¸a˜o acima define dois to´picos do tipo pessoa: o primeiro (linhas 2-7) pos-
sui o identificador giovani, o nome Giovani Rubert Librelotto e uma ocorreˆncia do tipo
curriculum; o segundo (linhas 8-13) possui o identificador prh, o nome Pedro Rangel
Henriques e uma ocorreˆncia do tipo email.
Abaixo demonstra-se a definic¸a˜o de uma associac¸a˜o entre estes to´picos, a qual
especifica uma orientac¸a˜o: Pedro Rangel Henriques e´ orientador de Giovani Rubert Li-
brelotto, enquanto que Giovani e´ orientando de Pedro Henriques.
1 <assoc type="orientar">
2 <assocrl type="orientador" href="prh"/>
3 <assocrl type="orientando" href="giovani"/>
4 </assoc>
Em termos de comparac¸a˜o, XTM difere de HyTM em alguns detalhes, listados a
seguir:
• Usa XML, enquanto HyTM e´ baseado em SGML;
• Define um simples DTD para sua validac¸a˜o;
• Elimina o elemento facet de HyTM, pois sua funcionalidade pode ser realizada
pelo elemento association;
• Generaliza os elementos sortName e dispName de HyTM em variant enquanto
preserva a semaˆntica dos elementos de HyTM atrave´s de Published Subject Indi-
cators (PSI) no elemento parameter, sub-elemento de variant;
• Introduz a distinc¸a˜o entre subject-indicating e subject-constituting6;
• Usa a sintaxe URI (Uniform Resource Identifiers) [IETF, 1998] XLink, enquanto
que HyTM permite arbitrariedade ao enderec¸ar esquemas;
• Usa um estilo mais claro de nomes de tags (por exemplo, association ao inve´s de
assoc);
• Usa elemento ao inve´s de atributos enquanto possı´vel, para a representac¸a˜o dos
conceitos da norma Topic Maps.
Devido a estes fatores, tanto esta dissertac¸a˜o como as ferramentas desenvolvidas
em seu aˆmbito, adotara˜o a sintaxe XTM.
5.2. A sintaxe AsTMa=
AsTMa= (Asymptotic Topic Maps) [Barta, 2004] e´ parte da famı´lia de linguagens
AsTMa [Barta, 2003] a qual foi projetada para facilitar a escrita, restric¸o˜es e interrogac¸o˜es
sobre topic maps.
A especificac¸a˜o abaixo apresenta um exemplo de um simples topic map declarado
em AsTMa=:
1 giovani bn : Giovani Rubert Librelotto oc : http://www.di.uminho.pt/˜grl
2
3 prh bn : Pedro Rangel Henriques
4
5 (orientar) orientador : prh orientando : giovani
O primeiro bloco no co´digo acima (linhas 1–3) declara um to´pico identificado por
giovani que possuira´ um nome Giovani Rubert Librelotto e uma ocorreˆncia apontara´ para
um recurso de informac¸a˜o, no caso, o sı´tio internet http://www.di.uminho.pt/
∼grl. O segundo bloco (linhas 5–6) declara um to´pico com o identificador prh com o
nome Pedro Rangel Henriques.
O bloco final apresenta uma associac¸a˜o entre estes to´picos, definida pelo identifi-
cador orientar. O membro prh esta´ desempenhando o papel de atuac¸a˜o orientador, en-
quanto que o membro giovani esta´ desempenhando o papel de atuac¸a˜o orientando. Como
6Para uma discussa˜o detalhada, ver os capı´tulos 6 e 7 de [Park and Hunting, 2003]
e´ definido pela norma que qualquer tipo de associac¸a˜o e papel de atuac¸a˜o sa˜o to´picos,
enta˜o tambe´m orientar, orientador e orientando tera˜o que ser previamente definidos
como to´picos.
Uma caracterı´stica importante de Topic Maps e´ a unia˜o: dois ou mais topic
maps podem ser unidos em um u´nico topic map. As regras que definem esta unia˜o
esta˜o definidas na norma ISO 13250 [Biezunsky et al., 1999] e sa˜o respeitadas em
XTM [Pepper and Moore, 2001a]. Atualmente, ao contra´rio de XTM, AsTMa= na˜o
fornece nenhum mecanismo para unia˜o de topic maps.
5.3. A sintaxe LTM
A notac¸a˜o LTM (Linear Topic Map) [Garshol, 2002] e´ uma sintaxe simples para Topic
Maps. Tal como a sintaxe XTM, ela representa os construtores de um topic map como
texto, mas em um formato mais simplificado e compacto. Esta notac¸a˜o pode ser escrita
em qualquer editor de texto e processada por processadores de topic maps que suportam
esse formato, ou pode ser convertida para o formato XTM.
A justificac¸a˜o para definir esta nova sintaxe LTM foi a necessidade de suprir as
dificuldades de XTM, devido ao seu custo de produc¸a˜o e a dificuldade de leitura e escrita
por humanos. Enta˜o se fazia necessa´rio possuir uma sintaxe simples que pudesse ser us-
ada para uma ra´pida criac¸a˜o de pequenos topic maps para demonstrac¸o˜es e propo´sitos
pessoais. Esta sintaxe pode ser u´til enquanto bons editores de topic maps na˜o esta˜o
disponı´veis.
Esta notac¸a˜o desenvolvida pela Ontopia7, oferece uma notac¸a˜o fa´cil e conveniente
para gerir os topis maps. Contudo, ressalta-se que o u´nico formato normalizado para
intercaˆmbio de topic maps continua sendo o formato XTM 1.0.
A definic¸a˜o de um to´pico e´ realizada escrevendo um identificador do to´pico en-
tre pareˆnteses rectos. Para associar nomes ao to´pico, pode-se fazer como se mostra no
exemplo abaixo, onde dois nomes sa˜o declarados:
1 [giovani = "Giovani Rubert Librelotto";
2 "Rubert Librelotto, Giovani"]
Os to´picos tambe´m podem possuir tipos. No exemplo abaixo, define-se que gio-
vani e´ uma instaˆncia de pessoa:
1 [giovani : pessoa = "Giovani Rubert Librelotto";
2 "Rubert Librelotto, Giovani"]
Obviamente, o to´pico identificado por pessoa esta´ definido em algum lugar da
especificac¸a˜o LTM.
LTM tambe´m suporta a definic¸a˜o de ocorreˆncias. Isto e´ realizado usando a notac¸a˜o
abaixo apresentada, onde as ocorreˆncias esta˜o entre chaves. As ocorreˆncias em LTM
possuem treˆs partes: o identificador do to´pico que conte´m a ocorreˆncia, o identificador do
tipo da ocorreˆncia e o localizador da ocorreˆncia, entre aspas.
1 {giovani, curriculum, "http://www.di.uminho.pt/˜grl/lattes/"}
Tambe´m e´ possı´vel definir dados como ocorreˆncias de to´picos, como se mostra
abaixo:
7http://www.ontopia.net/
1 {giovani, idade, "27"}
Para a definic¸a˜o de associac¸o˜es, a sintaxe LTM tambe´m e´ simples. No exem-
plo abaixo, definiu-se a associac¸a˜o entre Giovani e Pedro Henriques, onde ambos esta˜o
associados a um papel de atuac¸a˜o em associac¸a˜o.
1 orientar(giovani : orientando, prh : orientador)
Apo´s o estudo exaustivo de LTM, ao efetuar-se uma comparac¸a˜o entre os constru-
tores de Topic Maps definidos na norma ISO 13250 e em XTM, percebe-se que LTM na˜o
suporta:
• os nomes, ou alternativos;
• as facetas (encontradas apenas em HyTM, as quais esta˜o obsoletas) – por isso na˜o
sa˜o suportadas por LTM;
• reificac¸a˜o de nomes, ocorreˆncias, associac¸o˜es e pape´is de atuac¸a˜o em associac¸a˜o;
segundo os autores autores, estas facilidades podem ser suportadas em uma versa˜o
futura.
6. Suma´rio sobre Topic Maps
Topic Maps e´ um formalismo para representar o conhecimento contido em um conjunto
de recursos de informac¸a˜o, organizando-o em to´picos. Esses to´picos teˆm ocorreˆncias
em recursos de informac¸a˜o e associac¸o˜es que representam e definem os relacionamentos
entre os to´picos. O conceito, ou tema, representado por cada to´pico pode ser inferido
ao examinar as associac¸o˜es entre to´picos e os documentos correspondentes identificados
pelas ocorreˆncias ligadas ao to´pico. Desta forma, um topic map fornece-nos um ponto de
vista sobre uma colec¸a˜o de recursos [Pepper, 2000], disponibilizando conhecimento sobre
determinado assunto, que aqui foi designado por domı´nio de aplicac¸a˜o.
Historicamente, o formalismo Topic Maps (uniformizado universalmente atrave´s
da norma ISO 13250 [Biezunsky et al., 1999]) foi definido para facilitar a fusa˜o de difer-
entes esquemas de ı´ndices. Um formato comum para a anotac¸a˜o, usado para a indexac¸a˜o,
e´ um passo crucial em direc¸a˜o ao objetivo da interoperabilidade entre esquemas de
ı´ndices. O que e´ necessa´rio ainda e´ a interoperabilidade semaˆntica. Enquanto que a
especificac¸a˜o Topic Maps garante interoperabilidade sinta´tica, ontologias garantem inter-
operabilidade semaˆntica.
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